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This work is about the inclusive methodology called “Learning Landscapes” and my experience implementing it. 
 
This methodology is used as a teaching strategy to attend diversity by the personalization of learning. All we are different for 
learning, for this reason we should look for a teaching which responds these differences. Learning Landscapes allow teachers to 
design a didactic schedule with a wide variety of activities where students can choose their own personalized itinerary (Hernando, 
2015). It´s based on the theory of Gardner´s Multiple Intelligence and Bloom´s Taxonomy for working the diversity. And it uses 
narrative and game techniques to motivate and get students to participate in their own learning. Learning Landscapes is too a 
digital and interactive methodology in keeping with the technological age we live in.  
 
The experimental study, which was made during my internship in a secondary education school, consisted in designing and 
applying a learning landscape to teach how to program by Scratch. 
 
 
 
Learning Landscapes, inclusive education, attention to diversity, personalization of learning, motivation 
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Este trabajo trata sobre la metodología inclusive llamada Paisajes de Aprendizaje y mi experiencia poniéndola en práctica.  
 
Esta metodología es usada como estrategia didáctica para atender a la diversidad a través de la personalización del aprendizaje. 
Todos somos diferentes frente al aprendizaje, por esta razón debemos buscar cómo enseñar dando respuesta a estas diferencias. 
Los Paisajes de Aprendizaje permiten a los profesores diseñar programaciones didácticas con una amplia variedad de actividades 
con las que los alumnos pueden elegir su propio itinerario personalizado (Hernando, 2015). Se basa en la teoría de las 
Inteligencias Múltiples de Gardner y la Taxonomía de Bloom para trabajar la diversidad. Y usa técnicas de narrativa y gamificación 
para motivar y conseguir la participación de los estudiantes en su propio aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje son también 
una metodología digital e interactiva acorde con la era tecnológica en la que vivimos. 
 
El estudio experimental, que fue puesto en práctica durante mi periodo de prácticas en un colegio de secundaria, consistió en el 
diseño y puesta en práctica de un paisaje de aprendizaje para enseñar a programar con Scratch
Paisajes de Aprendizaje, educación inclusiva, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, motivación.
